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ABSTACT 
This study attempts to formalize a theory for Qualification based on modern psychology 
science. Such theory resolves many of juristic disagreements and modern issues related to 
Qualification. This requires researching the gap between old transcripts on one hand and 
modern studies in Psychology and Islamic jurisprudence on the other hand. The study 
adopts an analytical inductive methodology through the analysis of juristic books, 
psychology literature, and uses deductive reasoning in stating logical findings. The study 
yields a number of results. Firstly, the gap in juristic literacy in Qualification studies 
appears in three aspects. The lack of reference to psychology which is considered the 
knowledge background, the lack of attempts to formalize a comprehensive theory, and the 
lack of efforts to expand the circle of juristic research in related issues. The study reaches to 
the reasons of this gap. Firstly, the lack of work made that revises the conceptions exhibited 
by early jurists. Secondly, the isolation of juristic studies from the impacts of technology on 
Islamic legal rulings. Thirdly, the disregard of professional studies in related juristic issues. 
These reasons lead to a number of consequences. Firstly, misunderstanding and 
discrepancies in some of the juristic concepts. Secondly, preservation of some of the 
terminologies that faded as a result of civil advancement. Thirdly, the inability to create a 
tool that measures the Qualification of a legally commissioned person in a specific stage in 
his/her lifespan and that is capable to specify the legal ruling for any legal incidental 
excuse. Fourthly, the inability to find the legal ruling in juristic issues of Qualification 
related to scientific studies. The study suggest a number of means to overcome this gap 
based on the principal idea of Qualification; that is, the fact that a human being develops 
through stages in three dimensions, physical brain, cognition, and moral. These 
developments through stages result in variant legal rulings. By comparing between these 
stages in Islamic jurisprudence and developmental psychology, the basis of the 
Qualification theory can be made. Firstly, relating major Qualification issues to the 
respective psychological researches. This is done by, firstly, tracing the development of 
brain and nervous system, cognition and via the sequential developmental stages. Secondly, 
by trying to invent a real measure to control the Qualification by reading the biological 
signs, and changes with the respective legal rulings. This leads to the identification of five 
stages of Qualification; embryology and early childhood, middle childhood, puberty, early 
adulthood, late adulthood and death. Thirdly, formulating a theory for Qualification. The 
conditions of this theory are humanity, mind, merit, and physical ability. The pillars are 
human being, duties and obligations, and the law givers. Fourthly, mentioning the different 
juristic opinions in juristic issues pertaining to Qualification. Fifthly, considering biological 
studies as scientific evidences in such issues. Sixthly, independent judgment in juristic 
issues for Qualification through re-understanding the evidences from Quran and Prophet 
Tradition, and matching contemporary psychological illnesses to their alike through 
analogical deduction. 
ABSTRAK 
Tesis ini mengenai kemungkinan membentuk teori kapasiti berasaskan psikologi saintifik 
semasa bagi tujuan menyelesaikan berbagai persoalan fiqh klasik dan semasa yang berkait 
dengan masalah kapasiti. Bagi tujuan tersebut suatu penelitian telah dibuat tentang jurang 
yang terdapat diantara hasil pengajian fiqh klasik dan hasil kajian saintifik semasa, sebab 
mengapa ianya berlaku, kesannya serta juga bagaimana ia boleh diselesaikan. Method yang 
digunakan dalam kajian ini ialah penganalisaan secara induktif terhadap hasil penulisan 
fiqh dan ilmu psikologi. Kemudiannya ia disimpulkan secara logik berasaskan kaedah 
deduktif. Antara penemuan kajian ini ialah terdapat jurang intelektual di dalam pengajian 
fiqh tentang kapasiti. Ia boleh dilihat dari tiga aspek pertamanya, ketiadaan rujukan yang 
dibuat kepada ilmu psikologi yang merupakan latar belakang keilmuan bagi persoalan 
berkenaan. Keduanya, ketiadaan percubaan untuk membentuk teori yang lengkap dan 
ketiganya kurang meluasnya kerangka kajian fiqh dalam persoalan berkenaan. Kajian ini 
juga menemui sebab mengapa terjadi jurang berkenaan. Pertamanya ketiadaan ulangkaji 
tentang hasil penulisan para fuqaha terdahulu dan perbezaan pendapat di kalangan mereka. 
Keduanya ketiadaan rujukan terhadap kesan teknologi ke atas hukum dalam pengajian fiqh 
berkenaan, dan ketiganya ketiadaan percubaan mengambil kira hasil kajian saintifik dalam 
masalah fiqh yang berkaitan. Sebab-sebab berkenaan kemudiannya melahirkan berbagai 
implikasi. Pertamanya berlaku kekeliruan tentang beberapa konsep dan penerusan 
pegangan tentang berbagai istilah yang sudah lapuk akibat kemajuan tamadun yang teah 
dicapai. Kegagalan menentukan perubahan hukum berasaskan perubahan kapasiti oleh 
sebab-sebab luaran. Keempatnya, kegagalan mewujudkan hukum yang mempunyai kaitan 
dengan kajian ilmiah berkenaan dengan kapasiti. Berdasarkan kepada semua penemuan di 
atas kaj ian ini mencadangkan berbagai cara bagi mengatasi kekosongan berkenaan dengan 
bertitik tolak daripada konsep asas kapasiti, iaitu setiap perkembangan yang dialami oleh 
manusia itu, baik dalam aspek mana pun juga akan memberi kesan kepada kedudukan 
hukum. Maka dengan membandingkan dintara dua pandangan fiqh dan psikologi tentang 
berbagai peringkat hidup manusia asas-asas teori berikut boleh dibentuk. Pertama, 
mengaitkan persoalan asas tentang kapasiti dengan kajian ilmah psikologi semasa. Ini 
termasuk hal-hal mengenai pertumbahan akal, kesedaran dan moral dalam setiap peringkat 
yang dilaluinya. Ketiganya, membentuk teori kapasiti yang mengandungi persoalan- 
persoalan tentang manusia, akal, diri dan tubuh badan. Juga mengandungi persoalan tentang 
kaitan manusia dengan hak, kewajipan dan syariah. Keempatnya, Mengambil kira 
pandangan-pandangan yang berbagai di kalangan para fuqaha dalam persoalan-persoalan 
fiqh yang berkaitan dengan kapasiti. Kelimanya, menerima hasil penyelidikan sebagai asas 
dalam menentukan hukum bagi persoalan- persoalan berkenaan, dan keenamnya, berijtihad 
dengan menggunakan metode qias dalam menentukan hukum berkait dengan kapasiti 
dalam usaha menilai kembali kefahaman tentang gejala psikologi termasuk menangani 
penyakit j iwa. 
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'--"" )1 J.>- Jl-6- ~.UI (Psychosis) 0t.Ai.lJI ~ y. 0 ~ ~jl}I J~IJ 
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rJ u~')b.:.I if 9 <)~ ~)I ~ lf ~IJ ,~.UIJ ,9 }-JIJ ,9~~1 
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Functional) ~ )1 0LAi.lJI y'> J ~ b J~ ~l:.ll .(Organic Psychosis) ~_,..a,JI 
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~LoJJI ~ y. )I } iWI <Jy.J:-1 pl t_lji ~~ ~ _,..a,JI 0t.Ai.lJI ~ 
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.(Senile Psychosis) ~~I 0l.Ai~ J 
•J!L... t:""f' ,a.;1.::1:-14,,1_,.:.-IJ akl...l.1 yi.,...~1 ,~ .oA\ .. f' ''c •J!L... t:""f' ,~"j._,,~1 Jl.::l:-1 (':!_r.:11,•~r :).;i - ' 
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. \ iY<.J"' •(..:;J .~ , \.1 ,~I)~ :w J.ft!) ~I ~IJ ~I~~ •J-lS"" ~ - y 
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t~...U\} ~\ J ~J 1~µ ":~\jl:A:l\ J~ w t~.1.11 Ji~\~ dj\ ~ 
1,1,i ~ . r";w1 dl~ 0l5' 1..i11 }~·T J~1 } d.;J,wl y- 0 ~1 .!..W ~ ~ dj\ 
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Nevid, Greene, Abnormal Psychology, P1v'l'-1Vi.- v 
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0~ Jl ~lJl 0~ if y .*-J '0-4 )1 i)-4 o..U ~~ yL...ail ~ ~ J r (Fugue' 
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Genome: the DNA (or for some viruses, RNA) that contains one complete copy of - • 
all the genetic information of an organism or virus. Becker, Wayne M, Kleinsmith, 
Lewid, Hardin, Jeff, The World of the Cell (San Francisco: Pearson Education, o1h ed, 
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The Hutchinson Encyclopedia v • • · (Italy, Novara: Helicon publishing,'-.-.-.), P - r 
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postmenopausal honnone therapy (HRT) refers to regimens of the female honnone - y 
estrogen with or without progesterone. This therapy reduce the uncomfortable 
symptoms of menopause, it also influences the development of conditions such as; 
thinning of bones, heart disease, stroke, blood clots, dementia, and some cancer. 
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. '\"t_.,,µ1 J;; <,?i ~ 9; .J1.,. <J JiJu ,G y. 
. Yi • d" , i( 1.y,L.JI r-ai' - 
y . Yo'\ u"' ''c <J!I.... ;..l..4.o •Jll.iJ.!1 yS' t.ri Ji~I ~,~)I - 
r . v' u"' <.Y,I.... ;..l..4.o 1a,,sJ\l.1 tJ} ~ 0 _?Jll 11)1).ll - 
t .toAu"' ''c 1.y,I.... ;..l...<Lt •Y-4111c_>jlp-:JI - 
. 't 'u"' ,,.c •J!t... J.t..a... ·c~' .J;wi ~t..... ._. _,.... J! c~' ~ ·~rJ' _ • 
• t 0 y u"' ,,.( •.Y,I.... ;..l..4.o 't lJ';ll V-0 ~ t loAll ._j\.!S •t)-*' - ' 
''lA 
• • _I Jlll ~ cJ ~ J\i . ~\ ;~ ~ I.Loi 0'1 JUI 0.:... t:!· t ~ .)l..p f \~.) E r 
~ If. ' II :c./' ~ y.l 4.J~IJ . <l,;.,4 
• • • ~ ~ Jlll ~ 0'JJ ":~)I J~ .')\.!~ ~~ ~ J,a_s; '1 '-:-!~WI 01-' 
.u; ~I I.Loi e. b~ ·Y-~81 -.\.:.,. J ~ Y-.)84 J~'11J ,~ ~p '-:-!.)GI~ 
y • • ~;;;1 
• 
110.:... 
JUI E ~ J\; '-:-!.)WI -.k J c= 
u _,t Le . .)1)1J ":~1_,...i '1 lll_,...i .)~1 {t5J1_,...i -.4A-J11yy '1J}:~':/1-r 
'"."~1_,...i '1 lll_,...f c: JJ\11 ~':JI if 
~I iJ.>. ¥ '1 {~1_,...i ~1 lyJ.)lt i~J ~ ~T 0}!}:~WI ~':/1-r' 
.b _rjl iJ.>. ~ i..WI ~ y.. :1 .b rJ4 ~IJ J, rJ4 JJ,u 4J ":~)I J~ w' 
t."~i ,)>- , 
.)l..p ( I~.) e.) l!..LI.iS"'_, ":~ J~ ·~ 4\ ~ Y- y.i_, ~ JJI.>-) 
• 0~1 ~ ~pl..:;_,_,; cJ o..A....J\ 0i ~ w 4-l:J.lll c..,.\j ..lj :J~ ~ ~ 
c_A..... y.. y.i t...i0."o..A....J11!..UA; .~WI -.\..,a; Jl a.,,.G.. yj- if W ~ rJ-IJ ,~IJ 
~.)? Y'J '~ µ1~9--\1 ~ _r..:l-1 J~ ~):! y.i_, ":pl cJ µ1 ~_;, 
~ .?- '11.1..oi J!.c:-' 'J_rP ~ J~I )..Ul tJJ 'fa ~~I --~1 ~ ._;.r.a.JIJ fall J.:1 
'\ " . I "'I I ·-. "I . . ·l.J,.1 ...t>-i • (.,?"'W --~ l, 4\.:..4 ~ • 
~ _;.ii _,li" :~_rjl J~ .~)I if" ~ 9-JI ~pl ~WJ\ ~ Y..J 
J-" .j ,.;'J ..I.>.- J y! 0" 0 ~ '; <,I<- ...-"WI ,,,..,_ <,>I ,,,..,_ i..\,.!. J ...p _,!, ""' <,>! .!)]; 
r-ll _,..! <,.>! ( • <, T :, WI) { r-SJ1_,..t , 4-<-]1 lj _;; -; J} : a, 'J ..,t<- f"'> li!J <>lf"'- °:11 
. '"\r5J4-i- -'< J;. I J.l>.) _.;I.. J ' { r-" _,...)i J 4.,i r-" _,; j)}} : J t.:; ,J _,Ai 
' . '" r <.t" • r tc '' r ~ •.Y.L.. J..l..,4.o IJ, _,....,11 1.r>- _,...i1 - 
y . r, '<.t" '"c 1.y,L.. J..1..,.o... •JlliJ.11? tr Jl~' ~ 1~)1 - 
f 
• y i \ ~ ii( i.y,WI J.i.,all - 
I 
• y i \ ~ ii( i.y,WI J.i.,all - 
. '" r <.t" Ir tc I' r ~ i.y,L.. J..l..,4.o IJ, _,....,11 •ir>- _,...i1 - 
, 
. \'Ir <.t" •He i \Y~ i ijiWI J.i.,all - 
v 
. \AV~() ~.J i..lZ - 
. It . <.t" Ir c i.y,L.. J..1..,.o... •c4J.1 .J;wf .;t.... ~.I" J! c ~' ~ i.p..rl' - • 
\~~ 
~ .rl'J U!W.1-~ 
'i _,.-JI ~ rJ-1 ~ ~ '-4-AiJI J~ ~ !Ji W~ ~ rAl}i ~ 
, 
~ 1;1 <,L...ll ,y _,,J-1 .!); <,.al ;]l,, J '<,k r""' ')\; '.)\;~ "'), .,.., ~ >.,.;,; ! J 
Jl ~ !Ji w~ 0.)1>-1 fa 41.._a; "'~ ·.:r-r.J1J 4..._.L:J...4 ~ y.i Loi.)~ t.w. 
_)2JI 0~ ~_rAil ~faJ 0L..i)'I ~.)T ~ "l~I _r.J-1 o}~~-1 ~J o~IJ ~ 
0~ {~1_,..i "~I l_yy 'YJ}:~\11 y_. ci4':;1 ~ ~}j ~ 4:bi ~ J.481J 
,)! i;1_,, J ~Ir! lA _,IS'~ ~ J} :<, ';IJ . ._A)I <S JJ L.s r"'lyi ~ Wlyi >~I 
,~':JJ ~ .J ~ '.'.)\.; ~ 0i 4j~ .JL. ~ Jl.r-)'1 if' ~}I ~ 0~ {IJ~ , 
._;$J4 ~ rJ-1JIJj~~0~ fal ~ ~ ~'jJ JIJj ~ ~IJ 
u"'Ll-lJ iWI 0:1 ~JL.dl 0i ~~I cilJ.)i <1..AI~\ 4.b\!1 ~ ~ ~ W--- 
~ .!1].il t. _.,P J , 1.rJI J i:JI ..," J "°' .rJI (l c:.>l,. L\I ( .,.,_ .}> J t., _,,J-t; . rWI C:'" o! 
r-Wl I yd> t; i.u J r+'° r-" T 0 ~} : <,';I (l .J, .rJI r _,.;... ..," <> .?' ";1 Ob 1/.1 J . '-! j...-, 
r~ = r.w1 ..,..,,. Y- ~ .J, .rJ4 .;,J.:J1J ,.i..;. )I .J,,.:., rJ-:11 ..;,J,.; ~ { 1'"'1_,..l , . . 
,:./ W~ _r:-~ 'j ..Ll. )1 01 y:. J 41..iL. j ~ J _rJ4 4>--6...:::..\ ~ W" .9.J-1 ~ J, rJI 
. o.) J..8:-1 0"" y:.) '-:T-_µ I) <.J""4t.:L1 
~I }J •Jo"f Cs"' t l.,oJ ..:.. I, ';I J }; J ,._;_,.JI .:,,, tJ' _;:; ~ <,\ f ab\; 
,_,.w p1 ~ .,J~, 01/. u"lJ..I ~ rWI iY'"; if J~I ~l_,il WU< <,Jyi 
.], _,.!JI r *" if >Li:..J.IJ r.LJI ._. Jl~ .], _rJI r-'-" 0iJ •<,ili ~ iflJ..1 a]~, t..i 
.JC, ..;"; _,,J-1 ..}" (l e:"'IJ Y' W- "".rJI 4lic. J.i.::...1 .;f W- .<,.jl.!.JI = 
fa .!ll.15' . T """"I .!;.;,.. ..:..~ if 0l...;'jl l.,.IJ ~ .bW..1J •'-,;W'jl l.,.l}JI 
0~)11 if t.f b ~ .0~'j\ ~J ~~~I 4':14-41~1 ~")l. 
. toylJ" <i( <Jll.. ;.t..a.. <t \.:i~I \)\A~ t_ \.:AJI J\.!.S" <\)~\ - I 
. ' tr..,., '(i Y •• r 'Y .1 'µ1 ;1~ =~~) ~_r.11 ~l.i.t J..,-.i1 ~ ·~ ..:t..1.11 Jt.:- - r 
'\' .. 
\ . . . . -'\.., ':1 ~1 i:.ii o~lAJu . 4.,.WI o~tAJ1 _,1 U"~ w~ ~ U"u1 J Jw y. _, ,__, .r- . 
. J-f:Jt.11_, 4-.,. 13-1 0'"" t_h, ~ )\ t_~ ~I .s.::;f W-- LAI J _,.JI 0 i ':11 'J~ ~ 
j.Pi if aJLl.1 >-lz:.....I ~ ~ ~ _J>:--' y.-' ~~ 0L::...:w.l 0 J~I fa W' 
iWI j.P\rl_, 'o>-~i i~i ..lJ:-1 4.,.l_j' Js- .t\...J..1 ~ LAI ~ _, , r~ o~I.! _,i il.Y 
.J~ ~I >-~l i~ y. 
~ U.\r ,J_,t 0 y ~ __,Al1 Js- WI_, 0T}JI aJ~i ~~I ~ J~I a.bi ~i . . . 
c..>}i J~I 4.J~u {_WI if ~I Jlyl Js- l1Ll>. J")U,)'I ~~I r->- 
,J f' if c..>.;>-\rl 4.J~\r1 ~ E'"; 4.J~\11 o.h _, ,w1_, 0T_;.i1 if aJ~i U.i ~ if 
·uP\3..1 Js- iWI t::?'" j _, ,i:_iL::...:w.1_, ,~ J 
~I .;>.-> ~ .~I ~ _rjl ~I "::}S' ~) JI ...1..p\.ill d.j }i.e._, 
. \,,;; ""4J Jfi>ll ? T <) (3< <,>.ill j J ~I ,,,_ J.il4 J lll J;;,.. .J.,a.,i.. i.u; J ~I = . . 
~ ...L.,.W i..G:; ~ . o~ _,..u:-1 i:r" t.~ ~ Lp .ra>--' ~1 ~ _r:...:L1 i~ ~ t....1 . " . 
~~ ~ 4./'fi' ~~ ~foJ ~ c:>\S" \.o JS"J ,u, ~ d ~if ~I 
~ ~ 4.,.J..i.. u-Lll .1A>- ~ . \s _,;\11 ~1 E'"; eil.:1SJ1 J:' Jw ~ _, /~ 
.~I c,?iJ E'" ~ .Jlll Jill>. . . " 
,a.:.:. ~1 4b.. ..r- cJ ~u 1~ uJb:.1 li~ j cJ ~1 o~ _,..G;.1 i:r" i:.ii ':11 
• 
. ~I ~.L. Js- ~IJ Jlll ~ (.;"'"" .r-..lAi cJ ~~'YI~ l.( ,us-JI ~JI.~ ~f 
" . ·~~I(.;"'"" cJ _r:...:ll ~Yb~ . ,, 
~L..... 0 fa )U . lS:.t 1..r-i ~\.41 ~I >-IJ \fl ~ ~I 0 ~ ~~')fl \..U, ,, 
J~I Js- IJ_p ~I J~I ~_;, ,y- ~~pl ~i.s:._.°'¥ ~1_, ~1J \fl 0:1 ~ JWI ,, 
<.f..<_ l.i.,,. ~ L...1;;. J 'J~I ~.i.. ""' .!l); J ,.Jt,. ""' U;t;,. J ,.,.._JI _,>ll; 
Js- J~ 41 ~ · ~ ...U Y Jb.-:JI 0 fa J 'o~Ll>-f i~f o J~ o~l..r- ~ ~I 
·~ ~i ~.Lo 
.AA if •d.L... ~ .r' •Ji'; yl ,~ )' - 
r 
.AA<J"' •d.UI (:!"}I - 
. n \,,.. •d.L... ~ r •c;.1.:J1 r1..';l1 ~ ~l.il.1 ~)il '<)J-!)' - r 
~J ..,._.l}.,.1 J!L. )' ..W... 'i,.('":A-'jl }:..W JWI ..l.f.J,1 <c;.1.:J1 ~l.A'jl ~ .l.p\All ~I.Ji <<)".>\.,SJI -'<j .:.J'1"" )' ..y. :_)o;i _ 1 
. y' yv"' '(iY •• ·J~i/_,., l y' O.J"'~I c.S.>~ '\J. ,_µ, ).> :_;..:....>) (ro) 
'I' • ' 
J..o _J')UI ~I ~~\ ~ ~ J.bi ~~\ ~~IJ..UI J~l _\;jlj 
~~\ ~L:l 
~\ uLIJJJI J1 (.f"" )1 i.is. ~\fl ~fa ~\j ~.:) J~ y~i if 
0.lA, ~ JIJ ,~\fl C.>-~ ).k1 ~ o.:l .f"" )1 ~I JWI cJ ;; .r"WI 
Jl t_J>-" )~ 4L..a.A.ll o~ cJ .:)~ '11 ~.:) _,..1$.1 o~ c!.:) JL J if 0}' ..:.LJ.lJ .uLIJJJI 
. \ ~ J. li .#- ~ J)£ llt;l aJ jls! J 'i _µ1 dt 
~ ..W i,f' _r!JI ~I ~ ~I J~~~I -I 
iY.:1 rl\.AJI J"jj...l ~ 4-bi ~_r.ll uLIJJJI J~I y .f"" _, ~ ~\fl if 
.~\rl ~Jr if _µ1 0i ~ _r:LlS' 4,,. _r! ;;~\fl 0§' J_,.,- W.IJ J_w):-1 
.~\11 C.>-~.fa; ~ aJL ~ . ~ t.A\r 4-#- y _,JI .wk\ r--"I J~I_, ,4.:J _;. eo~_,_r.... ~ I.Ai ~ c..iWU 
if air.~~ i~ r--"\ J~t; "."J~I" C:"'l; yjJI <l.Q.jJ ,~I Jbi 
~JJ~ ~~ IAy:.T_, '0y.}JI_, LP.:-JJ~I eo\J~ if ~_f-,. ~J~I ul$)1 
.r #'JI J~I 4-:--J ,-oH- 
' y .,)-1 J c J L.!ll> <,.,,WI 4< µ1 .;:;\}..JI ;),;;- 0-' J _,,.5J1 ~ !'-" 
Cs>" ti5' _?. µ1 cJ #'JI J~I 0~_, . \_µ1} ~_µ\ uliyl\J 'J~1J 
J_,,..> ( ,,pt.-! ( •.jl: ..f.- Jl d.\.j)'I Lb _,i ( ,9 ;, _,,,.._,ii a,µ1 >i_,11 y,.;; 
·0~1 
T • I 
.!)~ )'lJ 1J')L.,.:. )'I~ .I"- J&. ~ ($1; C::"° _;l ~ _r.. •.bi ~I .:..Ll;J.ll ;\.,:&-I J&. ;...'y1 ..!...> (l_;;i)'I 1.L> i Jf- - 
.;l.,:&.>'I ~ t...i.:.I ~ ~_,,... ~ lJL c) >4;...)'1 J,... c) ~_,,J..1 .:..Ll;..U~ ~k...)'IJ -.,,..WI lJ~'y~ J)l...1:..)'I ..l;&- ~1? 
($ .i""l .,,... _,.!- i~1 c: ..}>;I.di i~) ,...,. ~I J ):.I if' _,.!Ji p1 ..1..<U.. ol>-1.1"' J ,;...w1 ~_,.!.}I ...W.UllJ .;,~I o\$.lf" J!-' 
C:IAJ .::.>l_,ly J')!.>. .;;">\.+:>.)'I l..i.. ~ ,:,i J~ LS' •4J ~i lJLJ.1 c) t>/,JI Ub:Ji -,.....I.ill J1_,;i ol&-1.f"J 14# ./~ 
·~Li:- ~lp..':110N Ub:..11 .::.>l..,t.....:.-)11 ...,.,t......i ~ ~ 
. n '-"" •<r' '\At/_,., t. t ,,.i. '(~~j.fllJ rill ~>_,._Ji ;1..UI :iJ>..) 4.WIJ ~I~ pl •}.JI Js- ~ - y 
r 
• 'I' 'I''-"" 1.y.Lll c:" )1 - 
t · \ t 
0<.J"' 
•J!L t:" r 1.)l,..:;...~1 JI JUJ1.;r .;:.i1J..b'J.1 •t;)}' - 
·'I'\ <.J"' •J!L.. t:" r 14.WIJ ~I ~ pl '}.JI - 
~'i' J~1 o~Lo ~ ~~ o-i:J\11J 'J~I t.'Jli ~ 0i ~ ~ ~ 
. ~ ..l:>:-lpl ~'ii J~I ~ <J J.r-=ll u JlA:i' J '\Ethyl Alcohol or Ethanol) 
, . ~}\ <JJ ,%y. Jl ~ ..u ~\ L)) 4o~ll1 oh if %1 ~) o~I ~~ 
. "% t . if ~i Jl ~; 
~ ~ y:- J ~ J.:~I ~~I uL..IJ~ Jl ~ j>...lj~ <Gi J~I ~~ f.J.:.>. 
J~I ~iJ ~ ~l)u ·f _r-.:.11 015" 4b:-i if ~jj\J ,~IJ _,....;LI ~ ~ _,..a,JI ~ )1 
~I ~ f _). <J 9:J.I ~iJ y. (.J>.' )IJ ,o~\ o~\llJ 'J__,..J-1 ~ f ,}- .:) 
._kAj 
~IJ~ i,f- _,.!JI p.1 ~~I J'l~'ll -~ 
0 r j Jl ~) 4-'~.J. ~ J..a> ~I) 4ulJ~ w~ r \11 dJ.15' 
U, ~I ~I oL..IJ...UI j')b:. if 4J ~~'ii j>.-i ~ .C'"IJ J')b:. ol_fJI 
.uL..IJ...UI oh~ t._Ylb'il J~ 
o...\$- Jl (Psychoactive Substances) ~I ~~I ob ~1_,J.1 ~ fa 
, 0 _,/~I : ~lj i r-"( . ~I I.A_,,;(:, _;,.:;; J \ dk*I \?" J j J \I I ;;.p _,.,\I . ..:;!? _,..?. 
a.,p~J ,~1 j4-J:.1 ~~~I oh ~r.ulJ_f~uWIJ '~J~IJ '~J}IJ 
;S'I} J,,,!; J 'rt.o J _,.;.. J ,µI •.k, J! <,>> Y- [.( 0 _,.:.;;JI .,j 1,,1.JI t Lo.Ill ?If 
.!# .. ,.A::s''YI J , <.. _,Ll.IJ '"-' 'Y)l.;.JIJ ,; ,'U.JI 01.W J , .._; jL 1 i _,..U; c,.,j J .'._,..,di 
• 0 ~)_;:)\ c$4» 
,..:;l,.-L:,.<..\llJ ".:.>l.iJIJ <U><l> _,s:J1 :~lji r-"f . \: .. l.b.:J.1 \?" J <,;WI ~_,.Al 
o.1# c...li J ,;;J.,i)I _,_,..:;, ~ .:,,,I> _,s:J1 .}l...:...i . v ~I j~ ~ >ly </' J 
Nevid, Rathus, Greene, Abnormal Psychology, P n t.-' 
y · \ 1 \J" 'JiL. t"'° r 1.)l,A::...~1 J! Jl.i}I .:J" .:.tlJobUI 1($}.}I - 
·yo-\ Au" '(r \'\A'\ '\ J, •r'.':ll...Jt ;I:. :o f"lA.ll ) ~J.>dlJ ~l_,l.l Cl\.t.)';JIJ .:.tlJobUI ,._,..~ ..\.J- - r 
. n \-yt. U"' '(r' ""A/_,. \1'" '" J, 'r.li.l1 ;b :..;...:...~ ) l""'..UI pt .:JIJobUI '},JI Js- ..\.J- - t 
. 
• \ '\'(' U"' 'JiWI C::")I - 
' · n-nV"' 'JiL. t"" r ,4J\.t.)';ilJ .:.i1J.bil1 ,...,..~ - 
.ovu" '(" ••• '\.1. 'C:!jPIJ _,.:.:.IJ ~?l.J...1 ;l . .l.11 :y > ~1 an .:.i1J.bil1 'ti.:.. y.l ..lJ. "'-:'-""; - v 
r.r 
y~ ~~I )~4) 'i..J' )-1 r_~4 .:r-..UI Yl..a..!J ,~\ u4l)a_.p':JI_, ,4...,., fll 
,~1_, oJLl")11 ~ L-':-"~)'1 ~Lw J '\~I ~I _,i ,iJ'Lo..01 jCJ4 
41_,..W1_, U"'J')UI_, r_~I 4J ei~_, '~~)'\ ~4 y~ ~~I )~4J 
. r 0 _)-1_, r_l)I o..l::- J ''-? µ1 $.\i J~I_, '~ }4 ul.A.ll ~~ Y~J , 'I' 0~..U.I_, 
~I~ J ,~\..... ».1 ,U;J~I :4s-lji r-Ai . tu\..... HI ~ J ,6.!JWI ~~I 
i}s- ~ _piJ ci\..... ~ J '(LSD) s U"' J J '(PCP) y ($"" y 'i _,~ '~~) 
,t_l...l4Ll\J ,0L. )4 if~ )'I yl__,k..pl J.1 djW,)'4 ·4rf' ylJ .!llJ~~IJ ,J.WI j,u...JI 
• 
0 
0l!JI ~ · ~ I\ 01.iliJ " -' ""*'""" 
~I~ .\Marijuana) \.j\r-JUI ~) '~\ ~-' ,~1)1 ~~I 
~I JP )4 ~~)'I_, ,~\ r_y.a.JI ~ JYl::>-1_, ,~1_, ~I if ~G- ~ 
v ·~·'' . i.r- J 
t11 ~Y\.>- Js:- J..B! ft'b- U.-' '"~ jJI u4JrJ.I ~?. ~ _, ,4-......L;ll ~~I 
i.:..tlft'li° ~ ~" ... ~\ j4J..I ~ (,,Sk.~.; ~b- J '(Cortex) o _µ1 ~Y\.>- ~6:-) 
J_,,...s:i1 a.,.......J _,..;t,11 ,,:hl1 er ~u JJ':/1 =tiyt ;.,')l: Jl ~1 jltJ,I J>- J_,,...s:i1 
04..U.1 ~-' ,0L.~)'I_, ~_,.,di y- ~\.j <)WI ·J~I 4J ~~J ~I j~I JY 
. (Hallucinations) 4...,., P1J '(Convulsions) t_paJI_, '(Delerium Tremons) ~W J ':J\ 
1 
• .~1 jltJ,1 J>lf'l-,..,.., te ..,.s )1 v. wt:,;""_,...,;~ er c'u ..:Jl:.11 
. A.• -V A.d' <J!WI E" )1 - 
.A. i-A.. d' <J!WI E" )1 - 
.A.id' •J!L C;:" r ,,:i~~I J! Jlall ,)A ..::.ilJWI •<$}}1 - r 
· i'l-iV c..r" <J!L C;:" r uJl.t.:iiJIJ ..::.ilJWI 'd~ - t 
.A.i c..r" <J!L C::" r •_r:WI an ..::.ilJWI 'Ct;.,,. J!l - 0 
. t V-t • c..r" •J!L C;:" r uJl.t.:iiJIJ ..::.ilJWI '<.J"~ - , 
.W-'l rd' •J!L C;:" r •.,r:WI an ..::.itJJ.>.il 'Ct;.,,. J!I - v 
• \ 
0 
'I'-\ t 'I'd' 'J!L C::" _,.. ,,:i~~I JI Jlall .)A ..::.itJJ.>.il •($)}I - " 
.V\-y,c..r" <J!L C;:"r ,WJIJ i.,...b}t ~ p.t ,}.,ll - ~ 
,. 
• \ t '\-\ tA.d' tJ!WI E" )1 - 
di Js- } y ~ J , ' C71 ~ o.) y:- }I i:.N _N1 o.)L. ~ J ,a..,..)LJI ~~I 
" . ~ J~I a...,.,t.:.;.) ,~_,...JJI ~ J~I ~) y_ Ll _,..._;A jp .91.>.:.J1 o..WI cs J 'Y~':JIJ 
Jy...UI ~ ..U) ,~I ~IJ ,~Ir.JI ~ o~ ..U Jr,~ ~I ~ ~WI 
r . L...t.ll ·L/' 
Psychoactive ) ~ '-:JW ~I~ ~IJ-4 \j ~ J~1 ~ ~l.)J,,:J.1 .tl _rJ 
" 4)1 .J~) ,(Intoxication) i~':J~ J .rU ~ l}~T ~l..G-1 ~ ( Substances 
" . . .)1).1 o.1!. ~~I JW\rl Y-' ~ J '(Drunkenness) }:...J~ ~I 
,~I w~I ~J ,at\..tl\J ,Jr..UI j!:.. ~_;A\1... o~ ilo.......;':JI Ji _µ 
<.$.JY ~ :U~ ~ J (Addiction) 0L..))'\ J~ J , \$' }-IJ 4~1 ~l.)~I uili J 
J>I _,<- f ~ ._;,;_,:II ~ J ,;U, l.::\I "'-),I i>l, j! a, _,+t ~ J , ye J (:' Cr" f } 
J 
~) y._r.AJI .)~':JI rl~ J~ i f'JI <,$.)~':JI ilJ.:>..:..... ':JI J-91.?- w 0 .0L. )-1 
.J.f.tll il~)U ~ if.ill ~ J')tJ lh ~ .(Physiological Dependence), 
l.;, I_,.. l iJ \j J.c..11 .!l j J l>- <) J '(Tolerance) v j..>..;\i J _,).; Jl .::.d ;.;,. )., J~ 
• A J=" -(Withdrawal Syndromes) yl,....;~1 '1. j <$' r 4-:>-- j>) 4-:-,,b .:; "'- .F' 
,..:..i~ C: 0~h o J..l:>- r J (Delirium Tremens) ~~)I 0~.1!.I :~lfi ~i 
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